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M ÁngeIs Anglada sha endmsat • moltes vegades, al llarg de la seva 
prodúcelo literaria, en el món clássic 
greco-romá i fins i 1ot ha fet del món grec 
el tema de dues de les seves obres mes 
cabdals, Les germanas de Saío i Sandá-
¡les d'escuma Ara, en el llibre Elmiral! de 
Narcis. que duu el subtítol «El mile grec 
en els poetes catalans", acut novament a 
aquesl món que tant l'atrau i que tanl 
admira i. ens nolereix un aspecle molt inte-
ressanl i al hora colpidor com és el de l'evo-
cació deis mites grecs i el de la recerca 
puntual i aprofundida de llur influencia en 
la noslra poesía. 
Ja en l'assaig literari Viatge a haca amb 
Josep Carner. publicat l'any 1982 en la 
coíiecció de bibliófil "El tórcul i les lletres», 
M. Ángeis Anglada ens dona un tast ben 
saberos ü'Eimirall de Nards i també ens 
en féu arribar un cáüd espurnall en uns 
estudis sobre Josep Sebastiá Pons, Car-
ies Riba i Jacint Verdaguer, publicáis en 
les revistes •íReduccions» i «Ausa" de Vic 
i incorporáis ara en aquesl volum que tan 
acuradament ens ha posat a l'abasl l'Edi-
torial Ausa de Sabadell, en la coíiecció 
Orientalia Barcinonensia dirigida per G. del 
Olmo Lele. 
Coneixedora a lons de la mitologia 
grega i lectora incansable i intelligent de 
la poesia catalana —i poetessa també 
ella— M. Ángeis Anglada ha pogut i ha 
sabut descobrir en molls deis nostres poe-
tes múltiples interprelacions i readapla-
cions deis mites hetiénics, que, si eren ágils 
i variables en llurs formes primigénies, ho 
son també en llur supervivencia, 
..Penso» —ens diu l'autora— -en una 
nova imatge del mirall de Narcis: el mite 
reflectint-se en les aigües clares i canviants 
de la poesia^. 
El seu pensamenl va dirigit ais poetes 
catalans mes próxims al nosire temps; és. 
precisamenl, en els mots d'aquesls poe-
tes on sovint hi ha la font, en la qual el mite-
Narcis s'emmiralla amb rostre divers. En 
molts d'ells, tanmateix, el tramal mitológic 
o la simple referencia a una figura mítica 
ens poden semblar a uH nu, un obligat 
recurs literari, pero en ei lons hom poi 
vGure-hi una certa identificació amb el que 
teñen de simbol els miles grecs i, així 
mateix, una compenetrado amb la reali-
tat histórica, social i política del nostre país. 
Escrutar el <'Sentil" deis mites —el «sen-
til ocult», ens diría Paul Diel—, és una lasca 
que ve de temps llunyá i no ha cessat en 
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els nostres dies. Pensem en Evémer i els 
simbolistes plalónics, en la intuició genial 
de Giambaltista Vico o, posleriorment, en 
mitólegs tan rellevants com Nilsson, Rose, 
Diel, Pettazzoni, Kerenyi i molts d'altres. 
És evidenl que l'estudi actual deis 
mites amb tota llur complexilat i amb diver-
ses varietats de cicles heroics, narracions 
etiológiques, contes o rondalles, etc. no 
es pot reduir a una visió simple dalló que 
ens pugui o vulgui comunicar la font anliga 
i ha d'incidir en una multiplicitat d'aspec-
tes que resulten sovint engrescadors. 
Podem veure-ho en El mirall de A/ar-
c/s, M. Ángeis Anglada hi ha dedicat unes 
pagines bellíssimes: ha seleccional uns 
poetes del nostre temps i la selecció no ha 
estat feta de lleuger; llurs noms son prou 
suggeridors: Josep Carner, Caries Riba, 
Salvador Espriu, Rosa Leveroni, Josep 
Sebastiá Pons. Gabnel Alomar, Gabriel 
Ferrater, Vicent Andrés Estellés, Narcis 
Comadira i molts d'altres, entre els quals 
no podía silenciar Jacinl Verdaguer. de qui, 
excepcionalment, estudia els elements 
mítics deslriats en les <'Rondalles", 
En I'análisi acurada i aprofundida de 
cadascun deis poetes l'autora ens fa viure 
l'apassíonanl aventura de la interpretació 
mitológica. Ensdescobreix, perexemple. 
el gust de Josep Carner pels mites som-
rients, la identificació d'ilaca amb la Cata-
lunya enyorada o la recreació personal del 
mile d'Anteros, equivalenl deíficat de 
l'amador, Veiem com el mite grec, que Car-
ies Riba pren de les mateixes fonts gre-
gues (Homer, Sófocles, Ésquil), s'uneix en 
les seves Elegles de Bierville amb el pai-
satge, amb la historia de Grecia, amb 
l'experiéncia amorosa i amb l'exílí; la seva 
referencia a l'Orfisme, per altra banda, és 
un simbol d'una realdat mes alta. Els mites 
de Salvador Espriu —el del laberinl- el de 
Promeleu, el de Tirésies, els relacionáis 
amb el regne deis morís, etc.- son posats, 
ens diu. al cor de la noslra historia. Son 
pagines admirables les que Josep Sebas-
tiá Pons dedica a I'originalitat en ei tracta* 
menl del mite d'Orfeu, al ressó homéric de 
la poesia de Rosa Leveroni, a les bolles 
imalges que el mile suggereix a Gabriel 
Alomar, a Tus irónic i infreqüent del mite 
en Gabriel Ferrater i, en fi, a l'abundanl ins-
piració mítica que hom troba en Verdaguer 
i en moits altres poetes, a!s quals M, 
Ángeis Anglada fa arribar les seves 
recerques. 
Em permeto de dir que caldria posar 
al costal d'aquesls poetes —al costal, pot-
ser, de Rosa Leveroni— la maleixa M. 
Ángeis Anglada; pensó, evidenlmenl, en 
el seu magnific recull de poesies (a. 1980) 
Kyparissla. on poemes com Variacions 
sobre el lema de Cassandra. Epidauros o 
Anacreont. amarais de símbols i mites 
clássics, deixen traspuar vivéncies de 
dolor i de silenci. 
La vaioració del llibre El mirall de Nar-
ds no seria del tot justa si no linguéssim 
en comple també els comenlaris erudils 
I ponderáis de la Introdúcelo o el conlin-
gut de la part final del llibre. Una presen-
cia conslant, o \'Apéndix amb la relació de 
la Iconografía deis rnites mes (reqúents en 
els poetes caialans. seguil d'una acurada 
Bibliografía. 
Aquesl llibre, que, com diu la seva 
autora, pot ajudar a entendre una parí inle-
ressant d'alguns deis nostres poetes, ofe-
reix al lector unes pagines escritas amb 
una precisió extraordinaria i amb un llen-
gualge ágil, subtil, enlenedor i, al mateix 
temps, pie de forga poética i de mots ben 
encoratjadors. com aquests que clouen un 
deis seus passatges i que no em puc estar 
de reproduir: «Esperem que aquests poe-
tes lindran conlinuadors que interpeHaran 
el mile i li donaran noves perspeclives, 
siguin quins siguin els meandros de la his-
toria on es Irobin els lirios catalans, fidels 
a una llengua que, com el nu Alfeu ena-
morat d'Aretusa, s'enfonsa i torna a sorgir 
per amarg que siguí el mar que travessa». 
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